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绪  论 
福建地处中国东南沿海 远离中原地区 其东南是茫茫太平洋 西北横亘






造就了福建汉民在政治 经济 社会 文化等多方面的特殊性 成为中华文化
中极具特色的重要一环 福建的民间信仰也由此具有迥异于中原地区的特色
而这其中的动物神信仰就是特色之一  
福建民间信仰源远流长 至迟在新石器时代就产生了原始宗教 此后 福
建民间信仰不断发展 逐渐形成了 好巫尚鬼 的传统 不但神灵众多 宫庙
林立 而且深刻影响着福建人的日常生活 因而 福建的民间信仰一直为学界
所关注 这其中学人们用力最勤的研究对象集中于妈祖 临水夫人 保生大帝
三平祖师 清水祖师等佛教 道教俗神 相较而言 对于福建民间的动物神崇
拜则研究不多  
福建的动物神崇拜之研究 早可追溯至上世纪二 三十年代 在国立中山
大学的 民俗 学刊上 叶国庆 叶竹君等多位学者发表了有关闽南地区包括
动物崇拜在内的民间信仰的文章 但这些文章都未对动物崇拜做深入探讨 多
是一些动物崇拜情况的介绍 四十年代 凌纯声先生对畲族的盘瓠崇拜 做了
全面 深入的研究 四 五十年代 徐天胎先生在他的专著 福建神道迷信
油印本 中 也有专章论述动物崇拜 建国后 不少学者在论文专著中论及
动物崇拜 但多只涉及个别动物 如郭志超的 闽台崇蛇习俗的历史考察 动
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夫的 客家民间信仰 中论及了客家的动物神信仰 杨琮的 闽越国文化 一
书 谈到了福建闽越国时期蛇 鸟等图腾崇拜 目前为止 就福建动物崇拜比
较全面的研究成果 是九十年代福建学者的两部专著 福建民间信仰源流 和
福建民间信仰 两本书中都有专门的章节讨论动物神崇拜 其他研究成果
散见于各论文之中  
以上这些有关福建动物崇拜的研究成果 主要集中于蛇 蛙 狗 猴 龟
等几种动物 在资料的来源上 主要是取自一些历史文献 而就福建历史上的
民族变迁 尤其是汉唐以来闽越文化与汉文化主从地位的变换 对福建史前就
存在的动物崇拜的影响 做系统论述的文章少见 因此 本文将尽可能地全面





动物神崇拜 其中第一类又可分为闽越族的图腾崇拜 蛇 狗 蛙 和闽越族
的其他动物神崇拜 第二类崇拜有猴 虎 狐以及其他一些动物神 同时本文
将福建人分为汉人 畲族 民三个族群  
本文前两章主要梳理史前至明清时期 福建地区出现过的动物崇拜 后两
章讨论了汉唐以来福建的民族变迁 以及这种变迁对福建不同族群的民间动物
神崇拜的影响   
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第一章  史前至西汉前期福建动物神崇拜的考古学观察 
第一节  史前至先秦时期福建动物神崇拜之迹象 




统 在这一传统基础上 包括福建在内的东南土著民族创造了新石器时代 青
铜时代和早期铁器时代以几何印纹陶文化为典型代表的不同于中原地区的物
质 精神文化  
从中原华夏文化的视野看 史籍中福建所在的东南地区最早的民族是传说
时代至夏代的 三苗 淮南子 坠形训 载 自西南至东南方结胸民 羽民
讙头国民 裸国民 三苗民 但这时福建的土著民族还未进入华夏人文的
视野  
商周以来 随着中原华夏政治与文化向周边地区 包括东南地区的逐步
扩展 华夏民族对周边人文的认识逐步加强 并不同程度地予以记述 东南
土著的历史也开始零星地出现于 尚书 周礼 的一些段落中 在这些汉
文史籍中 新增 了 十蛮 越沤 七闽 八蛮 等东南民族成分
其中的 闽 七闽 应主要指分布于福建一带的周代土著 周礼 职方氏
载 职方氏掌天下之国 以掌天下之地 辨其邦国都鄙 四夷 八蛮 七闽
九貉 五戎 六狄之人民 周礼 象胥 载 象胥 掌蛮 夷 闽 貉
戎 狄之国  
战国时期 闽越 作为百越的一支 开始出现在汉文史籍中 吕氏春秋
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曰 扬 汉之南 百越之际 史记 秦始皇本纪 载 及至秦王 南
取百越之地 史记 越王句践世家 将闽越 东瓯描述为越王句践的子民
公元前 334 年 楚威王兴兵而伐越 大败越 杀王无强 尽取故吴地至浙江
北破齐于徐州 而越以此散 诸族子争立 或为王 或为君 滨于江南海上
服朝于楚 后七世 至闽君摇 佐诸侯平秦 汉高帝复以摇为越王 以奉越后
东越 闽君皆其后也 史记 东越列传 载 闽越王无诸及越东海王摇者
其先皆越王句践之后 姓驺氏 秦已并天下 皆废为君长 以其地为闽中郡
汉五年 复立无诸为闽越王 王闽中故地 都东冶 据此 闽越是周汉间福
建 浙南的百越支系 秦汉时甚至建立了割据王国 与南越国等一起雄踞东南
并与汉中央王朝相对峙  
除了这些站在 异文化 角度上的 民族志 式的汉文史籍 这一时期的
东南土著实际上还是缺乏本民族自身文献历史的 史前 民族 因而仅仅凭借
华夏文人笔下表达出来的对闽越故地人群的这些模糊观察是很难全面 清晰地
诠释上古闽中社会文化历史的 还应该从先秦福建的考古学文化形态的变迁来
说明 因而 追寻福建先秦以前土著人群动物崇拜的线索 也应主要依靠考古
学的材料  
福建的动物神崇拜从商代开始就有迹可寻 商周时期 是福建土著 七闽
向 闽 与 越 融合而成的 闽越 的过渡时期 崇安武夷山白岩洞的商代
崖葬墓 在福建本身的历史发展进程中则处于新石器晚期 其主人是闽越族的
先民 墓葬中随葬品仅见龟形木盘 可见龟在商周闽越先民中的地位崇高 应
该是对龟的一种崇拜  
闽越先民的这种龟崇拜也有可能是受到了中原文化的影响 从传说时代开
始 黄帝族 鲧氏族及东夷的一些氏族 都曾以龟为图腾 甚至以其形象作为
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族徽 中华民族始祖黄帝 轩辕氏 亦即天鼋 鼋即大龟 这说明黄帝是龟的
传人 现有的考古资料来看 仰韶文化时期 公元前 5000 年 3000 年 中原
地区就出现了龟形象的实物 如陕西武功遗址所出龟形陶壶 在大汶口文化
大溪文化 马家浜文化中 龟器随葬现象屡见不鲜 到商代青铜器上常可见到




典型代表是闽侯县黄土仑遗址墓群 在 19 座墓葬中 出土了 140 多件随葬陶器
造型优美 装饰典雅且风格独特 其中一些器物的肩 腹 鋬 耳部有捏塑的
羊 虎 夔龙等动物形象的装饰 此外还出土了禽形壶 造型即为禽鸟之形象
经对黄土仑印纹陶文化层中采集的木炭标本进行碳十四测定 结果为公元前
1300 年 150 年 相当于商代晚期 黄土仑遗址的原始先民在随葬陶器上装饰
动物纹样 或以动物为题材雕刻或雕塑成器 不仅起到了美化器物的作用 还
可以用来辟邪 并且很有可能这些动物是原始先民的图腾 或是受到原始先民




齿穿孔做成人体的佩戴具 以祈求狩猎成功 辟邪 防病等  
福建从新石器时代到早期铁器时代 与其他东南地区一致 同属于几何印
纹陶文化 几何印纹陶文化的得名 主要是源于这一文化出土的陶器上拍印的
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几何形纹饰 有的研究者 对陶器上拍印的各种几何形花纹 经过分析研究后
认为 是蛇状和蛇的斑纹的模拟和演变 如 所谓云雷纹 可能就是蛇的盘曲




的模拟 三角形纹的 来源应是五步蛇的斑纹 编织纹 在蛇皮身上虽找不
到完全相同的图案 但它仍和蛇花纹有关 可能是从上述的三角纹演变而成的
蓖点纹 很容易在蛇身上找到原型 圈点纹 可能是蛇眼睛的简化 方格纹
可能是前述的菱形 回纹的简化 也有可能是蛇皮鳞纹的模拟及简化 古越
人在日常使用的陶器上 饰以同蛇花纹或蛇形状有关的几何形纹样 其原因是
由于陶器主人对蛇图腾的崇拜 世界上其他 图腾民族于武器 用具等的图
腾描写 多象征化而简缩为花纹 写实形 几何形 简省形三种均使用 越
人的陶器纹饰 应属 简省形 和 几何形 之类  
对东南地区的几何印纹图纹样的起源作这样的阐释 是一种有益的尝试
如果从民族学的角度看还是颇有根据的 高山族文身花纹和各种器物上雕画的






统计 已有 19 处 36 幅 成为我国东南地区岩画分布最密集的地区 这其中
有不少和这一地区原始先民的动物神崇拜有关 如其中最为出名的华安仙字潭
岩画 有一些蜷曲的线条 一些学者认为这些线条是蛇的形象 另一些则认为
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是弯曲的小路 其画面中还有兽面纹 但也有学者认为这是人面像 此外还有
难以辨清的动物形象 华安石门坑岩画 主题是十多个蹄印的刻划和羊以及圆
穴 是该地区原始先民动物崇拜的反映 是对牲畜繁衍丰收的一种祈求 有关
蹄印的岩画在漳州地区被发现很多 如南靖县的村雅村岩画 华安官畲岩画
内容为 7 个与动物有关的符号 华安草仔岩画 刻面上较为显著的一幅是两条
蛇交叉的图案 其左侧有一圆圈 可能是标示蛇卵 另有一体形较小似为幼蛇
以两蛇相交 首尾相随或缠绕在一起的图画是草仔山岩画的主题 蛇形画所反
映出的图腾崇拜意识是很清楚的 华安新圩乡的蕉林岩画也以蛇图案为主题
华安良村岩画 岩画画面散布着圆穴 足印以及类似鸟头形的刻划 尤值得重
视 漳浦大茴山岩画 在多幅画面中 有一幅以一蛇形线刻划为主题 蛇身呈
四处弯曲 诏安溪口岩画 画面的主题是两条蛇形曲线 其间 主要是蛇形线
下方 散布一些圆穴 应为蛇卵的标示 值得注意的是在北方 西北 西南等
草原民族地带岩画中所占比重甚大的牛 羊等动物的崇拜图像 在东南岩画中
却极其少见  
第二节  闽越国时期福建的动物神崇拜 
闽越王无诸等闽越王族贵胄在战国末期就称王 称君于闽中 秦始皇统一
六国 将他们废为君长 在闽越族的聚居地设立了闽中郡 秦末农民大起义
闽越王无诸等率闽中子弟兵与百越起义军追随刘邦军队 之后无诸等闽越王族
又率闽中兵佐汉击楚 为汉王朝的建立做出了贡献 汉高帝五年 公元前 202
年 刘邦封无诸为闽越王 在闽中故地立国 汉武帝元封元年 公元前 110
年 闽越国除 置冶县 闽越国存世约百余年 闽越族虽曾一度称王立国 但
闽越族缺乏本民族自身的文献历史 其间虽有秦废闽越王 立闽中郡 汉除闽
越国 置冶县等措施 但中原王朝对福建的统治一直是间接和局部的 因此
汉文史籍对福建先秦两汉历史的零星记载也往往存在不正确不全面之处 对福
建这段民族史的全面认识 也主要应以考古出土资料为主  
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塑品实物 以陶器上的动物造型为主 如陶提梁盉上的龙 陶熏炉盖 匏壶盖
上的立鸟 陶瓿耳系上的青蛙 陶提桶上的蛙首 陶洗上的兽面铺首等 这都
反映出闽越国人对鸟 蛙的喜爱和崇敬之情 以下是一些有代表性的 以动物
纹饰或雕塑为装饰的器物  
闽越国时期的熏炉 也称香熏 装饰纹样和造型不尽相同 一般来说 炉
盖均为三角形镂孔 盖钮多见鸟形 在闽侯庄边山墓葬中出土的一件闽越熏炉
系大小三个套连为一器的造型 十分精美别致 其盖钮亦为鸟形 庄边山其他
墓地中有其他器物的盖钮亦为鸟形  
1985 年在崇安城村北岗遗址出土的闽越国青铜铎 1件 其表面呈青灰色
断面呈深灰色 筩残缺 舞面为蟠虺纹 残存两对相互缠绕的虺蛇 体侧上部
饰云雷纹 勾连云雷纹及三角形的变体蛙头纹等组合纹饰 此铎为典型的战国
青铜器 铜铎在古代多用于原始宗教祭祀等活动 其上刻划的蛇形 蛙形图案
应与闽越人的信仰有关  
在崇安汉城内高胡坪甲组建筑遗址中出土青铜钟 1 件 仅残存铣部 其残
存部分的花纹为鸟形纹 它不仅具有战国遗风 而且也有一定的地方特色  
除了器物之外 闽越国时期出土的瓦当上也有鸟纹和蛙纹 秦汉瓦当的装
饰图案丰富多彩 或绘生动的动 植物图画 或印抽象的云纹图案 或以象征
吉祥的语言文字 也有以宫殿署名 为装饰 其目的主要是为了装饰建筑物
起到高贵 壮丽和威严的艺术效果 秦汉时期的瓦当一般用于教大的宫殿阁宇
或重要的官署 住宅之上 使之显得堂皇壮观 社会下层的居民和一般建筑是
难以拥有此物的 因此瓦当上出现蛇纹 鸟纹等纹饰 说明闽越国人对蛇 鸟
等动物的崇敬之情 福建闽越国瓦当目前仅发现于武夷山城村故城和福州屏山
                                                        
 林公务 福建闽侯庄边山的古墓群 东南文化 1991 年第 1期  
 杨琮 闽越国文化 福建人民出版社 1998 年 273 页  






















此外 福州城区北部屏山 又称越王山 遗址现已暴露或揭示的地点中
省建设银行地点发现有少数绳纹瓦内侧的乳钉纹上压印了被发掘者称为 蛇头




来自吴 越两国  
就蛇崇拜而言 国语 载 子胥劝吴王夫差 不可放越王句践回国时说
夫越王好信以爱民 四方归之 年谷时熟 日长炎炎 及吾犹可以战也 为
虺弗摧 为蛇将若何 吴越春秋 在记述吴国大城的结构和装饰时说
子胥乃使 造筑大城 立蛇门者 以象地户也 阖闾 欲东并大
越 越在东南 故立蛇门以制敌国 越在巳地 其位蛇也 故南大门上有
木蛇 北向首内 示越属于吴也 这些史料上的记载 都是把越国的标记视
为蛇的证明 在 山海经 海内南经 中 也有南方地区之神 人首蛇身的记
载  
在鸟崇拜方面 越族流行鸟田传说 越绝书 载 大越海滨之民 独以
鸟田 吴越春秋 又载 尧崩 天下悉属禹也 凤凰栖于树 銮鸟
                                                        
 杨琮 崇安汉城出土瓦当的研究 文物 1992 年第 8期  
 吴春明 林果 闽越国都城考古研究 厦门大学出版社 1998 年 188 190 页  
 国语 卷十九 吴语  
 汉 赵煜 吴越春秋 卷二 阖闾内传  















巢于侧 麒麟步于庭 百鸟佃于泽  越人有 鸟相 鸟语 的传说 吴
越春秋 中就记载范蠡有 夫越王为人长颈鸟喙 之语 另晋人张华 博物志
说 越地深山有鸟如鸠 青色 名曰冶鸟 越人谓此鸟为越祝之祖 吴
越备史 又云 有罗平鸟 主越人祸福 敬则福 慢则祸 于是民间悉图其形
以祷之  
蛙崇拜亦是如此 韩非子 越王勾践见怒蛙而式之 御者曰 何为
式 王曰 蛙有气如此 可无为式乎 士人闻之曰 蛙有气 王犹为式
况士人之有勇者乎 是岁 人有自刭死以其头献者 式 通 轼 古人
乘车在道上相逢 凭轼敬礼 称作 轼 越王句践乘车时遇到怒蛙而行礼 是
为了表明他尊重有勇气的人 但这也表明越人对蛙有一种奇特的敬意 类似的
记载还见于其他文献 吴越春秋 载 勾践恐军士畏法不使 自谓未能得士
之死力 道见蛙张腹而怒 将有战争之气 即为之轼 其士卒有问于王曰 君
何为敬蛙虫而为之轼 勾践曰 吾思士卒之怒久矣 而未有称吾意者 今蛙
虫无知之物 见敌而有怒气 故为之轼 于是 军士闻之 莫不怀心乐死 人
致其命 越人敬蛙 这与越人文化传统有关 越人以蛙为图腾 认为蛙的种
种表现都是有涵义的 因此 怒蛙 可以激励士气  
综上所述 商周以来 福建的土著闽越族及其原始先民就开始有了蛇 蛙
鸟等动物图腾崇拜
                                                        
 汉 赵煜 吴越春秋 卷四 越王无余外传  
 汉 赵煜 吴越春秋 卷六 勾践伐吴外传  
 晋 张华 博物志 卷三 异鸟  
 宋 钱俨 吴越备史 卷一 武肃王上  
 韩非子 卷九 内储说上 倒言七右经  
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第二章  西汉后期至明清时期福建的动物神灵崇拜 
第一节  西汉后期至六朝时代福建的动物神灵 
汉武帝元封元年 公元前 110 年 汉武帝派兵入闽 灭亡了闽越国 并模
仿秦代迁徙六国豪强于咸阳的策略 将闽越族的官僚 贵族和军队及部分百姓
强制迁徙到江淮间 以绝闽中后患 史记 载 汉武帝以 东越狭多阻 闽越
悍 数反覆 诏军吏皆将其民徙处江淮间 东越地遂虚 其实 所谓汉武帝
将其民徙处江淮间 只能是闽越国的上层统治人物以及部分军队而已 而大






所未有的开发热潮 人文繁荣 郡县增置 福建发现的一百多座六朝时期墓葬
从形制 结构 墓砖纹饰 随葬品的组合及其发展变化 都与闽中以外的汉族
地区同期墓葬的文化内涵一致 充分说明了汉文化此时已经成为闽越故地民族
文化的主体 汉族的宗教文化也随之传入福建 汉式的动物崇拜内容也同时被
吸纳 此时福建民间的动物崇拜主要体现于墓葬当中  
闽越族的动物崇拜虽然也被此时的福建汉人所继承 但因汉文化已成为闽
中故地的主体 闽越族的动物崇拜已难以在墓葬中得到体现 古人 事死如事
生 此时的福建汉人不管其来源是正统的中原汉人 还是汉化的闽越人及其后
裔 由于对其身份的汉人认同 已不可能在墓葬中体现闽越族的动物崇拜 出
现在汉人墓葬中的 只可能是受中原影响的动物崇拜  
在福建所吸纳的中原北方的动物崇拜中最富代表性的是 四灵 崇拜 四
                                                        















灵 亦称 四象 四维 四宫 四兽 等 是对青龙 白虎 朱雀 玄武
的统称 三辅黄图 曰 苍龙 白虎 朱雀 玄武 天之四灵 以正四方  
考古发现中 最早的完备四灵形象 出现在西安国棉五厂汉墓M6中出土的一
件铜温酒炉上 该炉四面镂刻四灵纹 时代是 西汉早期 下限时间也只能到武
帝前期 比此稍晚 汉茂陵 及其陪葬冢附近就出现四灵俱全的画像空心砖  
福建地区六朝墓葬 已发现一百余座 墓葬的分布以闽北 闽南和福州一
带较为集中 在福建发现的六朝砖室墓 都是用各种规格不同的花纹砖券筑的
在这些墓砖的花纹中就包括青龙 白虎 朱雀 玄武四灵形象 以及鱼纹 飞
鹤 兽面 鸟纹等动物形象 如闽侯南屿的一座南朝墓 是迄今为止福建发现
的纹饰最多的一座典型的花纹砖室墓 这座墓的风格 与南京油坊桥发现的一
座南朝画像砖墓的花纹装饰极为相似 其内容除青龙 白虎 飞鹤 飞鱼等外
均以反映佛教题材为主 福建的四灵信仰 明显是受到了中原的影响  
第二节  唐宋时期的宗教与动物神灵 
唐代以前 福建汉人的定居点以及开发的区域 还只局限于一些自然环境
比较优越的地方 唐宋时期福建的开发进入了一个全新时代 福建全境全面开
发的格局已经形成 先是唐前期陈元光进漳 平定 招抚蛮獠 开发九龙江流
域 后唐末五代王审知入闽 建立闽国 闽国作为五代十国时期一个独立割据
的政权 政治 文化上全面移植了中原北方的系统 在宗教信仰方面尤其如此
王氏父子为了政治统治的需要 特别崇信和倚重佛教 王氏政权不仅礼遇高僧
还拨出大量经费建造寺院 在这种情况下 佛教禅宗大盛于福建 到了宋代
佛教在福建依然兴盛 福建僧侣人数之多亦居全国之冠 道教虽不如佛教兴盛
但与唐以前相比 数量仍是成倍甚至几倍地增长 许多道教流派都在福建流行  
                                                        
 三辅黄图 卷三 长乐未央建章北宫甘泉宫中宫室臺殿  
 呼林贵 孙铁山 李恭 西安东郊国棉五厂汉墓发掘简报 文博 1991 年第 4期  
 汉武帝刘彻的陵墓 在今陕西省兴平县策村之南 为西汉诸陵中规模最大的一座 葬于后元二年 公
元前 87 年  
 王志杰 朱捷元 汉茂陵及其陪葬冢附近新发现的重要文物 文物 1976 年第 7期  
 福建省博物馆 福建闽侯南屿南朝墓 考古 1980 年第 1期  
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相较于佛教 道教的兴盛 福建唐宋时期在民间信仰方面也掀起了一场声
势浩大的造神运动 打开方志 很容易发现 至今仍在福建流传的众多的地方
神 绝大部分是在这个时期被塑造出来的 鬼神迷信弥漫着整个社会 八闽通
志 载 闽俗好巫尚鬼 祠庙寄闾阎山野 在在有之 宋史 也说 福建
其俗信鬼尚祀 重浮屠之教 经过三国至唐中期的对北方民间信仰的吸收
消化 唐末宋元时期的福建造神运动呈现本土化的倾向 一方面 一些从北方
传入的民间信仰 进一步与福建的人文 地理相适应 产生了若干变异 逐渐
本土化 另一方面也是最重要的方面 福建境内在这个时期涌现的数以千计的
神灵中 绝大部分是土生土长 至今仍在福建有较大影响的神灵都是在唐末至
两宋时期产生并发展起来的 诸如妈祖 临水夫人 保生大帝 三平祖师 清
水祖师 定光古佛等 这方面的材料散见于史书 文集 方志 碑刻等文字材
料 而有关动物神崇拜的材料主要还是集中于考古发现的墓葬中的随葬品  
唐宋时期福建的墓葬中随葬了较多的动物明器神煞 是人们动物崇拜的表
现 此时 由于地理堪舆术的风行以及道教 佛教的发展 埋葬制度逐渐趋于
规范化 反映这种埋葬制度的代表作是金元时代成书的 大汉原陵秘葬经
反映了中原北方地区民间文化中的丧葬制度 据徐苹芳先生结合考古发现的研
究表明 秘葬经 中所记的许多葬俗 在山西 河北 陕西 河南 四川等地
的唐代至元代的墓葬中还或多或少的保存着 秘葬经 中的地理风水之说
其渊源是来自唐代的西京 陕西 以西京为中心 北至山西 河北 南至四
川 东至河南 西至甘肃 都受到唐代西京的影响 随着时代的转移 这些
地区的葬俗虽然各自起着变化 但仍应有许多共同之处 秘葬经 所载的明
器制度 约在唐代中晚期从中原地区开始传入福建 中经五代的传播 至宋代
渐臻盛行 并且形成浓厚的地方特色 中唐至晚唐 年代约在公元八世纪下
半叶至九世纪末 福建出土的墓葬中的随葬品变化显著 其中包括新出现的动
                                                        
 明 黄仲昭 八闽通志 卷五十八 祠庙  
 宋史 卷八十九 志 地理五 福建路  
 原书内容载于 永乐大典 卷八一九九 中华书局 1986 年影印本  
 徐苹芳 唐宋墓葬中的 明器神煞 与 墓仪 制度 读 大汉原陵秘葬经 札记 考古 1963
年第 2期  














物形陶俑 如鸡 鸭 狗等 以及人首龙身的墓龙 人首鱼身的仪鱼等 这
应该是受到了中原影响所致  
福建五代宋墓发现的明器实物 更多地出现了动物俑 或是与动物崇拜有
关的塑像 器物 这些宋墓中所反映的动物崇拜 也多是受到了来自中原的明
器制度的影响  
墓葬中有四灵神俑 为青龙 白虎 朱雀 玄武 陶制四灵俑见于五代宋
墓 寿山石雕俑见于福州南宋墓 五代青龙为弯身长足形 白虎为卧式本相
朱雀似孔雀开屏状 玄武为龟蛇相交状 南宋石雕青龙为平身仰首状 白虎
玄武似五代形状 朱雀是 鸟式 在 秘葬经 中 四灵被称作 四廉路使神
置于大夫以下至庶人坟墓棺室的四角 古代以四灵代表四方星位 三辅黄图
苍龙 白虎 朱雀 玄武 天之四灵 以正四方 礼记 曲礼上 前
朱鸟而后玄武 左青龙而右白虎 墓葬地券砖契文记冥界四极 东止青龙
西抵白虎 南及朱雀 北距玄武 置四灵俑于墓室 是一种镇墓行为  
墓龙 仪鱼俑 五代墓陶俑墓 龙是双人首共一身 仪鱼是人首鱼身 南
宋墓石俑 墓龙人首蛇身 仪鱼人首鱼身 背部皆负载山岩 秘葬经 载墓龙
置公侯卿相墓 仪鱼天子至庶人墓皆置  
十二时神俑 五代 北宋墓十二时神陶俑 是在人物的头顶部堆塑鼠 牛
虎 兔等生肖形象 亦见于壁画上 南宋以后多堆塑于龙虎瓶的肩颈部 十二
时神 秘葬经 称 十二元辰 天子至庶人墓皆有 人们所生年的十二属相
依次与十二地支搭配 组成子鼠 丑牛 寅虎 卯兔等一系列年份 这种以动
物纪年的方法最晚应形成于汉代 王充 论衡 物势篇 载 午马也 子鼠也
酉鸡也 卯兔也 古人对神化的生肖赋予一定的造型 当作随葬品与死者一
起掩埋 表明即使进入阴曹地府 也要生肖相随 象征岁月轮回吉祥如意  
金鸡 玉犬俑 见于宋墓陶瓷或石制作本相 秘葬经 载天子至庶人墓皆
有 鸡鸣犬吠 亦是镇守幽宅之职能  
                                                        
 林忠干 林存琪 陈子文 福建六朝隋唐墓葬的分期问题 考古 1992 年第 2期  
 林忠干 福建五代至宋代墓葬出土明器神煞考 福建文博 1990 年第 1期  
 三辅黄图 卷三 长乐未央建章北宫甘泉宫中宫室臺殿  
 礼记 卷一  
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铁牛 铁猪 南宋墓葬中盛行 又以铁牛为主 秘葬经 载天子至庶人墓
皆有 铁牛称 金牛 大唐新语 记异 说 墓欲深而狭 深者取其幽 狭
者取其固 平地之下 一丈二尺为土界 又一丈二尺为水界 各有龙守之 土
龙六年而一暴 水龙十二年而一暴 当其隧者 神道不安 铸铁为牛豕之
状 可以御二龙  
墓中随葬的坛 北宋多带盖宝顶 器身或有堆塑金鸡 玉犬及个体人物的
形象 南宋时 多带笠帽式盖顶伏鸟 堆塑内容逐渐增多 如十二时神人物
日 月 龙 虎 四神等  
随葬龙虎瓶 北宋时仅为一龙缠绕肩颈部 南宋以后器身渐修长 堆塑内
容层次渐繁杂 如龙 虎 鹤 鹿 仰观 伏听 十二时神人物 日 月等
此类瓶主要见于闽北地区 道教色彩浓厚 与江西所出较为一致 宋代江西贵
溪县的龙虎山为江南道教中心 闽武夷山冲佑道观也成为中国六大名观之一
这一地区道教的传播之盛是可以想见的 因而很自然地反映到陶瓷明器的装饰
方面 龙虎瓶的作用 除了宗教意义外 在民间还可能具有祈祷风调雨顺的具
体兆象 闽杂记 引唐刘禹锡 嘉话录 以虎头置龙潭中 威猛相击 其势
必斗 则可以致风雨 或遇水旱 为之有验  清代福州传说 以虎头整骨投
南台江 即志言越王余善钧白龙处 至今犹传为龙宅也 寅日辰时所投 未刻
果大雨 人咸异之 时称为龙虎斗  
第三节  明清以来福建民间动物神灵崇拜 
明清时期 东南社会文化发生了重大变化 福建的民间信仰也进入了兴盛
阶段 此时的福建动物神灵从陆生动物到水生动物 从飞禽到爬行走兽 是一
个多样而复杂的民间信仰体系 同时也折射出了福建民间文化的丰富多彩 福
建人的蛇 蛙 鸟 狗等动物崇拜将放到下两章讨论  
                                                        
 唐 刘肃 大唐新语 卷十三  
 陈定荣 论堆塑瓶 中国古陶瓷研究 创刊号 紫禁城出版社 1987 年  
















金蚕神 以蛊毒人 是古代南方最神秘的一种凶巫术 从事蛊毒者 都要
敬奉金蚕神 金蚕神专以害人为目的 一部分人祭祀金蚕神是为了谋财害命
福建古代多有人家蓄蛊 关于其如何以蛊害人 古人有一段记载 蓄蛊者 于
每年端午 探取百毒虫 封贮瓦罐 自相残食 逾年起视 独存一虫 形如蚕
色 用金三 四片 茶叶 枫香养之 择日占断 一年当用几次 依占取出虫粪
秘置饮食中 使人腹痛 死后魂魄为之力作 坐是致富 翁婿递相承受 逢朔望
日 夫妇赤身拜祝云 金蚕公 金蚕娘 我家夫妇没衣裳 等语 除了
金蚕蛊之外 传说福州还有其他种类的蛊 闽海蛊毒记 记载 福建诸州大
抵皆有蛊毒 而福之古田 长溪为最 其种有四 一曰蛇蛊 二曰金蚕蛊 三
曰蜈蚣蛊 四曰蝎蜴蛊 皆能变化 隐见不常  
蝴蝶 惠东女出嫁时必须绞面 上头 梳蝴蝶髻 穿黑衣服 出嫁之晨
头巾要裁成蝴蝶状 婚后每逢年兜七月 奉祀祭祖都必须梳 簸箕髻 蝴蝶状
发式 这里有个传说 传说惠安城内南岭桥下的蝴蝶洞里住了群蝴蝶精 唐高
宗总章二年 公元 669 年 泉潮间蛮獠啸乱 为靖边 派陈政父子入闽 出镇
绥安 漳浦 从史书看 陈政父子平蛮獠啸乱曾经过惠安 而处于母系氏族的





龟 对龟的崇拜可以上溯至遥远的上古年代 黄帝族 鲧氏族及东夷的一
些氏族 都曾以龟为图腾 甚至以其形象作为族徽 其后 龟崇拜之风一直盛
行 元明之际 对龟的崇拜一落千丈 逐步跌入低谷 而福建至今崇龟习俗
                                                        
 乾隆 汀州府志 卷四十五 丛谈  
 宋 杨黜 闽海蛊毒记 五朝小说大观 宋人小说 传奇家  
 陈国华 百越遗风 陈国强主编 惠安民俗 厦门大学出版社 1997 年  
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